57th and 58th Meeting News, and the Secretary Meeting News by Okayama Association for Laboratory Animal Science,
研 究 会 だ よ り
第57回岡山実験動物研究会
平成 21年7月 10日 (金)午後 1時30分から午








































































































































































































































































































































浅野 友香 り､野口 純子 2)､秋山 耕陽 1)､















































































































































































































総務担当:○国枝哲夫 ･高橋純夫 ･辻 岳人 ･大




枝哲夫 ･大森 斉 ･河田哲典
ホームページ担当:○嶋村三智也･新井成之･内




























計収支決算書は平成 21年 5月 8日に監事の先生
方による会計監査を受けた｡


















平成 21年 11月 27日 (金)12:30から13:00ま
でピュアリティまきび (研究会会場)で開催され
た｡
































研究会報 (第 26号)を発行する｡第 27号の編集
作業を開始する｡平成23･24年度の役員の選任を
会則第9条に則り行う｡理事会･常務理事会は各々
2回開催するO今後もホームページの充実を図って
いく,なお､研究会の開催の在 り方については今
後の検討課題となっている｡
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
参考資料
｢施設めぐり｣に紹介された施設名
第2号 岡山学医学部附属動物実験施設
林原生物化学研究所藤崎研究所
第3号 川崎医大学動物飼育センター
ラビトン研究所ラビトン牧場
第4号 重井医学研究所
阪大微生物研究会観音寺研究所雲岡
支所
第5号 島根医科大医学部附属動物実験施設
㈱生物科学技術研究所
第6号 九州大医学部附属動物実験施設
日本チヤールス･リバー㈱日野飼育セ
ンター
第7号 滋賀医科大医学部附属動物実験施設
第8号 香川医科大動物実験施設
㈱フアブ
第9号 第一製薬㈱動物実験施設
第10号 ㈱大塚製薬工場動物実験施設
中外製薬㈱富士御殿場研究所
第11号 日本クレア㈱
第12号 鳥取大医学部附属動物実験施設
第13号 オリエンタル酵母工業㈱
第14号 広島大医学部附属動物実験施設
第15号 岡山大農学部 ･薬学部動物実験施設
第16号 徳島大医学部附属動物実験施設
第17号 山口大医学部附属動物実験施設
大阪大医学部附属動物実験施設
第18号 高知医大医学部附属動物実験施設
愛媛大医学部附属動物実験施設
第19号 東京慈恵医科大実験動物研究施設
慶応義塾医学部共同動物実験施設
第20号 滋賀医科大動物生命科学研究センタ
第21号 京都大大学院医学研究科附属動物実
験施設
